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さらにいずれの雇用契約にあっても，原則として「フルタイム（travail à temps plein）」，「パー
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調査期間 2008年 9月12日～2008年 9月17日
有効回収数 368人
質問票の内容 上記，非正規雇用者用と同じ
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表4　分析で用いられる説明変数の内容
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操作変数Durbin Wu-Hausman Sargan Basmann F値







日本男性 非正規 1.560 0.212 1.518 0.219 0.235 0.628 0.228 0.633 83.324 0.000 過去の転職回数，雇用
の安定志向日本女性 非正規 10.496 0.001 10.397 0.001 0.266 0.606 0.257 0.612 99.725 0.000
フランス男性
非正規（有期限・




イム・その他） 0.279 0.597 0.251 0.618 0.297 0.863 0.266 0.870 3.065 0.051
フランス女性
非正規（有期限・
フルタイム） 0.152 0.697 0.144 0.704 0.064 0.800 0.061 0.805 4.260 0.015
非正規（パートタ





日本男性 非正規 1.986 0.159 1.943 0.164 0.708 0.400 0.691 0.406 179.600 0.000 過去の転職回数，雇用
の安定志向日本女性 非正規 0.573 0.449 0.542 0.462 0.043 0.835 0.041 0.839 54.714 0.000
フランス男性
非正規（有期限・




イム・その他） 0.243 0.622 0.230 0.632 2.151 0.143 2.057 0.152 1.479 0.230
フランス女性
非正規（有期限・
フルタイム） 0.000 0.998 0.000 0.998 1.266 0.261 1.239 0.266 17.630 0.000
非正規（パートタ
イム・その他） 0.512 0.474 0.500 0.480 0.585 0.444 0.572 0.450 4.122 0.017
全
体
日本男性 非正規 1.182 0.277 1.169 0.280 0.005 0.945 0.005 0.945 228.285 0.000 過去の転職回数，雇用
の安定志向日本女性 非正規 6.451 0.011 6.384 0.012 1.135 0.287 1.114 0.291 94.316 0.000
フランス男性
非正規（有期限・




イム・その他） 0.013 0.910 0.012 0.912 0.549 0.459 0.532 0.466 3.750 0.024
フランス女性
非正規（有期限・
フルタイム） 0.009 0.924 0.009 0.925 0.411 0.521 0.405 0.525 13.962 0.000
非正規（パートタ







非正規 2.336 0.126 2.282 0.132 0.067 0.796 0.065 0.799 1.026 0.359 夫の家庭責任の意識，夫の雇用の安定志向
無職（専業主婦・








非正規 0.103 0.748 0.097 0.756 0.252 0.874 0.024 0.878 2.309 0.102 夫の家庭責任の意識，妻の雇用の安定志向
その他（自営業な
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【出生意欲】 1.019 0.866 0.953 0.884 1.455 0.793 1.199 0.877 0.651 0.748 0.576 0.758
説明変数
【本人雇用形態（ダミー）】
非正規 0.261 0.439 0.696 0.460 0.431 0.496 0.696 0.460 0.118 0.323 0.684 0.466
正規 0.739 0.439 0.304 0.460 0.569 0.496 0.304 0.460 0.882 0.323 0.316 0.466
【パートナーの就労・雇用形態（ダミー）】
非正規 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.251 0.434 0.100 0.301
無職（専業主婦・主夫・学生・失業者） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.502 0.500 ̶ ̶
その他（自営業など） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.018 0.134 0.040 0.196
正規 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.220 0.415 0.832 0.375
【住居（ダミー）】
持家（ローンあり） 0.330 0.470 0.274 0.446 0.106 0.308 0.105 0.307 0.520 0.500 0.528 0.500
持家（ローンなし） 0.171 0.377 0.203 0.402 0.084 0.278 0.141 0.349 0.245 0.431 0.300 0.459
借家・その他 0.499 0.500 0.524 0.500 0.810 0.392 0.754 0.431 0.235 0.424 0.172 0.378
【親同居（ダミー）】
親同居 ̶ ̶ ̶ ̶ 0.560 0.497 0.715 0.452 0.115 0.319 0.132 0.339
親同居なし ̶ ̶ ̶ ̶ 0.440 0.497 0.285 0.452 0.885 0.319 0.868 0.339
【規範・意識】
子ども規範 3.756 1.033 3.332 1.068 3.748 1.071 3.361 1.108 3.762 1.001 3.264 1.046
性別平等意識 3.252 0.820 3.438 0.819 3.347 0.809 3.366 0.834 3.173 0.822 3.568 0.785
【本人の学歴（ダミー）】
低（中・高） 0.439 0.497 0.313 0.464 0.412 0.493 0.293 0.456 0.464 0.499 0.356 0.480
中（短大・高専等） 0.095 0.293 0.370 0.483 0.103 0.305 0.374 0.485 0.087 0.282 0.348 0.477
高（大卒以上） 0.466 0.499 0.315 0.465 0.485 0.500 0.330 0.471 0.449 0.498 0.296 0.457
【パートナーの学歴（ダミー）】
低（中・高） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.373 0.484 0.444 0.498
中（短大・高専等） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.356 0.479 0.164 0.371
高（大卒以上） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.264 0.441 0.376 0.485
【婚姻・事実婚歴の有無】
なし（未婚） ̶ ̶ ̶ ̶ 0.948 0.222 0.890 0.313 ̶ ̶ ̶ ̶
あり（過去に婚姻・事実婚歴あり） ̶ ̶ ̶ ̶ 0.052 0.222 0.110 0.313 ̶ ̶ ̶ ̶
【現在の交際相手の有無】
あり ̶ ̶ ̶ ̶ 0.353 0.479 0.372 0.484 ̶ ̶ ̶ ̶
なし ̶ ̶ ̶ ̶ 0.647 0.479 0.628 0.484 ̶ ̶ ̶ ̶
【現在の婚姻等の状況】
カップルで生活（既婚） 0.429 0.495 0.397 0.490 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
独身（過去に婚姻・事実婚なし） 0.543 0.498 0.540 0.499 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
独身（過去に婚姻や事実婚歴あり） 0.024 0.152 0.063 0.244 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
現在の子ども数（人） 0.731 0.956 0.546 0.546 0.026 0.216 0.113 0.417 1.325 0.936 1.204 0.995
本人の年齢（もしくは妻の年齢）（歳） 31.763 4.779 31.663 4.996 29.461 4.868 30.246 5.089 33.029 4.290 33.760 4.077
操作変数
雇用の安定志向 3.608 1.019 3.212 1.194 3.489 0.966 3.157 1.209 3.705 1.051 3.336 1.130
転職回数 0.676 1.362 1.728 2.116 0.866 1.569 1.686 2.180 0.516 1.137 1.800 2.038


























【出生意欲】 1.560 1.139 1.578 1.149 1.704 1.040 1.626 1.080 1.487 1.182 1.555 1.181
説明変数
【本人雇用形態（ダミー）】
非正規（有期限・フルタイム） 0.165 0.372 0.216 0.412 0.200 0.402 0.257 0.438 0.149 0.357 0.196 0.397
非正規（パートタイム・その他） 0.133 0.340 0.444 0.497 0.184 0.389 0.438 0.497 0.105 0.308 0.447 0.498
正規（無期・フルタイム） 0.701 0.458 0.340 0.474 0.616 0.488 0.306 0.462 0.745 0.436 0.357 0.479
【パートナーの就労・雇用形態（ダミー）】
無職（専業主婦・主夫・学生・失業者） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.189 0.392 0.102 0.302
その他（自営業など） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.120 0.326 0.096 0.295
非正規（4つのタイプ） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.236 0.426 0.159 0.366
正規（無期限・フルタイム） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.455 0.499 0.643 0.479
【住居（ダミー）】
持家（ローンあり） 0.111 0.315 0.086 0.280 0.104 0.306 0.102 0.303 0.116 0.321 0.078 0.268
持家（ローンなし） 0.316 0.466 0.295 0.456 0.152 0.360 0.132 0.339 0.389 0.488 0.375 0.485
借家・その他 0.573 0.495 0.619 0.486 0.744 0.438 0.766 0.424 0.495 0.501 0.547 0.498
【親同居（ダミー）】
親同居 ̶ ̶ ̶ ̶ 0.176 0.382 0.204 0.404 0.011 0.104 0.013 0.113
親同居なし ̶ ̶ ̶ ̶ 0.824 0.382 0.796 0.404 0.011 0.104 0.987 0.113
【規範・意識】
子ども規範 3.099 1.017 3.134 1.041 3.120 0.997 3.026 1.020 3.080 1.029 3.187 1.047
性別平等意識 2.798 1.112 2.736 1.217 3.136 1.034 3.475 1.118 2.662 1.107 2.373 1.094
【本人の学歴（ダミー）】
低（Bacなし） 0.165 0.372 0.154 0.361 0.184 0.389 0.158 0.366 0.153 0.360 0.152 0.359
中（Bac程度） 0.202 0.402 0.238 0.426 0.232 0.424 0.257 0.438 0.185 0.389 0.229 0.421
高（Bac＋α） 0.632 0.483 0.607 0.489 0.584 0.495 0.585 0.494 0.662 0.474 0.617 0.486
【パートナーの学歴（ダミー）】
低（Bacなし） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.185 0.389 0.390 0.488
中（Bac程度） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.193 0.395 0.220 0.415
高（Bac＋α） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.618 0.487 0.386 0.487
【婚姻・事実婚歴の有無（ダミー）】
なし ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
あり（婚姻・事実婚歴あり） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
【現在の婚姻等の状況（ダミー）】
カップルとして生活 0.691 0.463 0.671 0.470 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
独身（過去に婚姻・事実婚なし） 0.207 0.406 0.175 0.380 0.328 0.471 0.468 0.500 ̶ ̶ ̶ ̶
独身（過去に婚姻や事実婚歴あり） 0.101 0.302 0.154 0.361 0.672 0.471 0.532 0.500 ̶ ̶ ̶ ̶
現在の子ども数（人） 0.617 0.949 0.707 0.991 0.128 0.475 0.404 0.802 0.851 1.027 0.856 1.041
本人の年齢（もしくは女性パートナーの
年齢）（歳）
30.889 5.399 29.481 5.442 29.032 5.691 29.238 5.555 30.189 5.542 29.601 5.387
操作変数
雇用の安定志向 3.538 1.093 3.264 1.324 3.392 1.084 3.196 1.368 3.622 1.078 3.298 1.302
雇用の収入志向 2.995 1.104 2.860 1.053 2.928 1.151 2.740 1.043 3.044 1.076 2.919 1.054
家事分担 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 3.262 0.723 2.506 0.930
家庭役割の意識 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4.051 0.827 3.843 1.027
事実婚（ダミー） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0.532 0.499
女性の稼得能力への意識 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1.952 0.982
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非カップル（男性） 非カップル（女性） 全体（男性） 全体（女性）
OLS 2SLS 2SLS OLS OLS 2SLS 2SLS OLS
本人・非正規 −0.272 *** −0.129 −0.410 *** −0.065 −0.234 *** −0.156 * −0.351 *** −0.095 *
(0.073) (0.140) (0.135) (0.075) (0.054) (0.087) (0.114) (0.054)
本人・正規 ref ref ref ref
持家（ローンあり） −0.103 −0.108 −0.217 * −0.229 ** −0.107 ** −0.108 ** −0.104 −0.116 *
(0.115) (0.115) (0.119) (0.105) (0.051) (0.053) (0.068) −0.068
持家（ローンなし） −0.076 −0.074 −0.115 −0.181 0.022 0.010 0.003 −0.029
(0.132) (0.131) (0.107) (0.115) (0.063) (0.063) (0.081) (0.079)
借家・その他 ref ref ref ref
親同居（あり） 0.015 −0.0063364 0.000 0.010 ̶ ̶ ̶ ̶
(0.072) (0.075) (0.083) (0.084)
親同居（なし） ref ref ̶ ̶ ̶ ̶
子ども規範 0.197 *** 0.202 *** 0.271 *** 0.288 *** 0.150 *** 0.152 *** 0.190 *** 0.202 ***
(0.035) 0.035) (0.034) (0.035) (0.022) (0.019) (0.028) (0.026)
性別平等意識 0.041 0.047 −0.070 −0.057 0.032 0.035 −0.038 −0.025
(0.042) (0.041) (0.044) (0.042) (0.025) (0.024) (0.030) (0.030)
本人の学歴　低（中・高） −0.030 −0.047 −0.029 −0.107 −0.025 −0.033 −0.023 −0.071
(0.071) (0.073) (0.096) (0.091) (0.042) (0.070) (0.070) (0.067)
本人の学歴　中（短大・高
専等）
−0.167 −0.1912921 0.070 −0.006 −0.059 −0.067 0.048 0.017
(0.123) (0.125) (0.091) (0.085) (0.076) (0.122) (0.064) (0.062)
本人の学歴　高（大卒以上） ref ref ref ref
カップルとして生活 ̶ ̶ ̶ ̶ −0.178 −0.189 0.071 0.096
(0.157) (0.125) (0.096) (0.098)
独身：婚姻・事実婚（なし） 0.214 0.229 0.021 0.005 −0.192 −0.178 −0.002 0.004
(0.160) (0.157) (0.159) (0.139) (0.161) (0.030) (0.102) (0.105)
独身：過去に婚姻・事実婚
（あり）
ref ref ref ref
交際相手（あり） 0.217 *** 0.243 *** 0.291 *** 0.291 *** ̶ ̶ ̶ ̶
(0.066) (0.069) (0.074) (0.070)
交際相手（なし） ref ref ̶ ̶ ̶ ̶
現在の子ども数 −0.348 ** −0.365 ** −0.385 *** −0.390 *** −0.494 *** −0.493 *** −0.367 *** −0.366 ***
(0.144) (0.148) (0.122) (0.097) (0.029) 0.030) (0.039) (0.039)
本人の年齢 −0.033 *** −0.031 *** −0.054 *** −0.052 *** −0.039 *** −0.039 *** −0.066 *** −0.067 ***
(0.007) (0.007) (0.008) (0.008) (0.005) (0.005) (0.006) (0.006)
定数項 1.635 *** 1.493228 *** 2.386 *** 2.056 *** 2.246 *** 2.193 *** 2.974 *** 2.768 ***
(0.303) (0.319) (0.345) (0.368) (0.257) (0.232) (0.288) (0.284)
R-squared 0.218 0.211 0.385 0.415 0.487 0.486 0.488 0.505
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男性（OLS） 女性（OLS） 男性（OLS） 女性（OLS）
本人・非正規 −0.017 −0.128 ＊ 本人・非正規（有期・フル） 0.402 *** −0.067
(0.075) (0.071) (0.143) (0.124)
本人・正規 ref ref 本人・非正規（パート他） −0.034 0.079
(0.237) (0.103)
本人・正規（無期・フルタイム） ref ref
パートナー・無業 −0.093 ̶ パートナー・無業 0.203 0.019
(0.061) (0.173) (0.147)
パートナー・その他 −0.223 0.252 パートナー・自営他 −0.192 0.180
(0.223) (0.207) (0.196) (0.159)
パートナー・非正規 −0.195 *** 0.017 パートナー・非正規 0.113 −0.099
(0.063) (0.105) (0.162) (0.117)
パートナー・正規 ref ref パートナー・正規 ref ref
持家（ローンあり） −0.016 0.074 持家（ローンあり） −0.257 −0.347 **
(0.054) (0.092) (0.214) (0.152)
持家（ローンなし） 0.065 0.271 *** 持家（ローンなし） 0.046 −0.092
(0.067) (0.103) (0.141) (0.107)
借家・その他 ref ref 借家・その他 ref ref
親同居（あり） 0.025 0.087 親同居（あり） −0.563 ** 0.440
(0.076) (0.091) (0.249) (0.531)
親同居（なし） ref ref 親同居（なし） ref ref
子ども規範 0.084 *** 0.073 ** 子ども規範 0.240 0.173 **
(0.024) (0.029) (0.057) (0.045)
性別平等意識 0.001 0.016 性別平等意識 0.003 −0.035
(0.029) (0.041) (0.060) (0.041)
本人の学歴低（中・高） 0.013 −0.050 本人の学歴　低（Bacなし） 0.065 ** −0.162
(0.050) (0082) (0.192) (0.142)
本人の学歴中（短大・高専等） 0.115 0.044 本人の学歴　中（Bac程度） −0.036 0.028
(0.081) (0.082) (0.162) (0.116)
本人の学歴高（大卒以上） ref ref 本人の学歴　高（Bac＋α） ref ref
パートナーの学歴低（中・高） −0.075 0.000 パートナーの学歴　低（Bacなし） −0.497 −0.248 **
(0.064) (0.071) (0.191) (0.109)
パートナーの学歴中（短大・高専等） −0.017 −0.052 パートナーの学歴　中（Bac程度） −0.258 −0.259 **
(0.057) (0.098) (0.159) (0.127)
パートナーの学歴高（大卒以上） ref ref パートナーの学歴　高（Bac＋α） ref ref
現在の子ども数 −0.466 *** −0.273 *** 現在の子ども数 −0.369 *** −0.246 ***
(0.031) (0.047) (0.068) (0.060)
本人（または妻）の年齢 −0.046 *** −0.088 *** 本人（またはパートナー）の年齢 −0.042 *** −0.067 ***
(0.006) (0.009) (0.013) (0.011)
定数項 2.587 *** 3.550 *** 定数項 2.382 *** 3.498 ***
(0.212) (0.381) (0.438) (0.359)
0.552 0.634 R-squared 0.338 0.298
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け入れの方法アンケート（Enquête：Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants）』によれ
ば，3歳未満の子どもを1人持つ母親のうち，育児のために休業している者はわずか2％とさ
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6) 労働組合 la CFDTの HP を参照（https://www.cfdt.fr/portail/vos-droits/fiches-juridiques/embauche-et-
contrat-de-travail/le-travail-precaire-rec_65538）。
7) フランスの非自発的なパートタイム契約（不完全雇用）についてはMansuy et de la Buzonnière（2011）
を参照。
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Are fertility intentions of young atypical workers low?: 
A comparative analysis with a mixed-methods research
Atsuko FUJINO
Abstract
The purpose of this study is to analyze and compare the impact of current employment forms on the fertility 
intentions of young workers in Japan and France, which have different social systems.
To generate our theoretical hypotheses, we first analyze the interview data of atypical young workers from a 
qualitative research conducted in 2008 and 2010 in Japan and France, respectively. For this qualitative analysis, 
we use Takashi Otani’s steps for coding and theorization. Next, we analyze quantitative data from the surveys con-
ducted in the same periods in both countries to verify the hypotheses. Thus, we employ mixed-methods research 
which combines qualitative and quantitative approaches.
The findings of this study are as follows. Japanese male atypical workers have lower fertility intentions, while 
French male atypical workers have higher fertility intentions compared to typical workers. Moreover, Japanese 
female atypical workers have lower fertility intentions compared to typical workers, whereas French female 
workers do not significantly differ across employment forms. These results support our hypotheses.
Our results suggest that the spread of atypical forms of employment among the young can be associated with 
low birthrates in Japan, although this is not true of France.
Therefore, we imply Japanese policy suggestions in line with the French social system—that is, a reduction in 
the wage and treatment differences between typical and atypical workers, constant financial support to families 
with more than two children, and prioritizing access to public childcare services for atypical workers.
Keywords: atypical employment, fertility intentions, comparative analysis, mixed- methods research, declining 
birthrates
